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している 1大学の 2年生 303 人（男子 103 名、
女子 200 名）を対象とした。
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 盛岡大学紀要　第 29 号
―  59 ―
同じ番号に回答するなど尺度への回答に抵抗
が考えられるものを除いて、大学生 285 人（男




















は配慮のスキルは α＝ .747、 かかわりのスキル
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Figure 1 ↵ሶߦ߅ߌࠆ࠰࡯ࠪࡖ࡞ࠬࠠ࡞ߩ࠲ࠗࡊ೎ߩฦᓧὐ 
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